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所蔵先 ウィーン、オーストリア国立図書館 Codex 
Vindobonensis 1861
サイズ 190×120-122 mm、161 葉（20 帖 ／ 2×






内容 献呈詩（fol. 4）プロレゴメナ（fols. 5-24）、
『ガリア詩編 Psalterium Gallicanum』（fols. 
25-145）、カンティカ（fols. 146-158）




来歴 Kirchenschaz der Abtei Limburg in der Pfalz / Bischof Einhard von Speyer / Heinrich 






ファクシミリ Der goldene Psalter : Dagulf-Psalter : Vollständige Faksimile-Ausgabe im Originalformat 
von Codex Vindobonensis 1861, facsimile & commentarium, (Codices selecti phototypice 
impressi, v. 69), Graz, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, 1980.
作品解説および先行研究
ウィー ンのオ スートリア国立図書館に所蔵されるCod. Vind. 1861写本は、全編が金字で書かれていること
から《黄金詩編》、或いは残された写字生の名を冠し《ダグルフ詩編》と呼ばれる、カロリング朝期の詩編




















館Ms. 599）、《アダ福音書》（トリーア、市立図書館 Cod. 22）、《ハーレー福音書》（ロンドン、大英図書
館Ms. Harley 2788）、《サン・リキエ福音書》（アブヴィル、市立図書館Ms. 4）、《サン・メダール・ド・ソワッ
ソン福音書》（パリ、国立図書館Ms. lat. 8850）、《ロルシュ福音書》（アルバ・ユリア、Batthyaneurn II. 
1 / ローマ、ヴァティカン図書館Ms. Pal. lat. 50）、並びに、《コットン・クラウディウス写本断片》（ロンドン、
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第 109編 120v D Fadengeecht 糸組紐
第 118編 125v B Fadengeecht 糸組紐





インキピット・ページ 24v Doppelaxtmuster, Fächermuster, vier Gemmen mit jeweils 
drei Figuren als Eckmotiv
二重斧文、扇子文、四隅のジェムにそれぞれ三人の人物像
第 1編 25 B
Kreise, Spitzovale, Dreierwirbel, Doppelaxtmuster, 
Flechtmuster für den Rahmen, Flechtband mit spitzen 
Schlingen und weiteren Flechtbandmotiven, Flechtband-





第 51編 67v Q
Punkte, Dreipunkte, Punkttraube, Dreierwirbel, Triquer-
raknoten, Flechtband mit spitzen Schlingen und weiteren 
Flechtbandmotiven, Fadengeecht, Kreuzblüte, Lorbe-






第 101編 108v D
Punkttraube, Pelten, Dreierwirbel, Reihe aus Quadraten 
mit unterschiedlichen Füllmotiven, Rauten mit Diagonalli-
nien, Schlüsselbart, Flechtband mit spitzen Schlingen und 







註）本挿絵表の装飾文様はDENZINGER 2001を典拠とし、訳出に際しては J. ユベール / J. ポルシェ / W. F. フォルバッハ著 
 吉川逸治・前川誠郎・森洋訳 『カロリング朝美術』（人類の美術）　東京、新潮社　1970年を参照したが、一部筆者試訳を含む。
